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国 農 民 協 同 協 力 評 議 会（Conseil National des 































































































































（commune de plein exercice） と な り［Diop 2006, 













































































年の「農業復帰（Retour vers l’agriculture: REVA）」
計画や，食糧増産を目指す 2008 年の「食物と
豊かさへの農業大攻勢（Grande offensive agricole 





























12 月現在）。他方，2013 年 12 月にサル大統領は，




2014 年 6 月の地方選挙を経て実施に移した。
今日のセネガル農業は，落花生生産のGDPに
対する比重こそ低下したが（1980 年に 11.6 パー





する農村人口の割合は，1980 年の 35.2 パーセ
ントから 2006 年の 40.7 パーセントへと増加を
示し，それに対応して農民一人当たりの耕作面
積は大きく減少し，2007 年の統計では耕作面
















































係が成り立っていた［Geismar 1933, 138-141 ; 
Senghor 1964, 49-50］。そしてこれにより農民の























［Le Roy 2011, 223］。
農業経営はいずれの場合でも世帯を単位とし，
農産物は生産した農民の私有物と見なされた











































除き普及しなかった［Gasse 1971, 14］。1895 年
に設立されたフランス領西アフリカ（AOF）政














（domaine de l’Etat）についても，1928 年の政令


















































































































































115 件だけだった［Boye 1978, 33］。
1976 年 に は 国 有 地 法（Code du domaine de 






















地となる） ［LDN art. 3］。この国家管理地は 4つ
































































































vacantes et sans maître） は，LDN では「ドメー


















































































図の整備は大幅に遅れ ［Ndiaye 2012, 108］，さら
に，他の関連法との論理的整合性の調整もされ







































に国家管理地制度を挙げた［Dahou et Ndiaye 


















































さ れ，2004 年 に 採 択 さ れ た。LOASP は，
CNCRの意向も踏まえ家族経営農家を重視した











土地権利改革委員会（Commission Nationale de 





























40 万 9363 ヘクタールの国家管理地の使用権が，
農村共同体に居住していない大規模資本（うち
24 万 9353 ヘクタールは国内資本，16 万 10 ヘク
タールが外国資本）に割り当てられ［Faye 2011, 
19］，2012 年までに全国の可耕地の 40 パーセ
ント（60 万ヘクタール）が大規模取引の対象と












LRPFの実施に向けて，2012 年 12 月に，大統領，
首相，関係閣僚，専門家，および公企業の代表
者から構成される，土地改革政府委員会

































































































































































すると予想する（2014 年 1 月 15 日のインタビ
ューより）。トゥーレらはLRPFによる土地取引
































































切で［CNCR 2012, 14, 18-19］，しかも農業の資本
主義化はセネガルではまだ現実的ではないと考




































































































































































地 図（Plan d’occupation et d’affectation des sols: 




















































（Fédération des Organisations Non Gouvernementales 
au Sénégal: FONGS）がメンバーを対象に 2009 年





































































































































































































































［Kesseler et Tine 2004, 13］。その際金銭的補償は
されたが，必ずしもそれでみんなが生活を再建


















裏に法案準備に取りかかり，2003 年 4 月にLOA
原案を公表した。
（注９）LOASPは，農民の地位を「農業者」と
して認知し ［LOASP art. 9］，彼らの職業団体結成
を認め ［LOASP art. 10］，政府は農業政策の立案
実施にあたって自治体やこれら関係者全体と協
力しなくてはならないとしている ［LOASP art. 4］。
そこでは家族制農業も産業的商業的農業も同時
に認められ，農業の環境保全への役割と共に競





している［Pesche 2009, 53-54 ; Ndiaye 2012, 115］。
（注10）この報告書「文書 3：農村部の土地管
理についての改革提案（Document no. 3: Quelques 
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